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l ' Terdapat pandangan-pandangan yang berbeza di antara golonganpERENrAtrsr dan pRocRBsrF_be;h;;";; dengan rronsep, ratraratdan Proaes pendidikan. Dengan neiuert--;";;;[]tontou yangspesifik, bincangkan perbezaai-perb-zaan ini?
2.
(40 narkah)
Dl dalan falsafah pendidikan, Jean Jacques Bousseau eerlngdikaitkan dengan iliran '!r;tu;;ii";;: Eurarkan prlncip_prinsip asas aliran tersebutr -o""gai neru.fuk kepada butru'Bnilet bincangkan 
".""n.n-saranan yang dlbuat oleh Rouggeauberhubung dengan pendidikan?
(40 uarkah)












Paulo Frelre menekankan bahawa natlanat akhir pendidikanadalah ke arah pencapaian peringkat kesedaran yang 'k"ittkar(konsentisasi). Mengapa?
(30 narkah)
Mengikut Nyerere, "Pendidikan yang disedlakan nectilah
sesungguhnya nenggalakkan pertuubuhan dt dalan setlap rakyattentang tiga perkara: akaL yang sentiaea ingin nenyelrail;berkebolehan belaJar darlpada perbuatan oring lain, dannenolak atau neyesual.kannya berdagarkan kepada -keperluannya
sendlri; dan keyakinan asaa dl dalan kedudukannya seuagil
seorang ahri yang bebas dan setaraf dl dalan uasyarakat, ying
nenilai orang lain dan dinilai oreh nereka berdasarkan ap;yang ia lakukan dan tidak apa yang ia perolehi" (l{yererl,t9?0:53). Huraikan langkah-langkah yang diearankan olehNyerere untuk meacapai natlanat pendldlkan yang dlnyatakan dl
atas?
(30 narkah)
rrrich telah nenolak dasar-daear 'persekolahan, yang wuJudnasakini. Bincangkan hujah-hujah yang digunakannyi unluk
nenyokong penbinaan sebuah uasyaiakal,,deschooling".-
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